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V E R D A D E R A , Y EXEMPLAR 
DEL S O L D A D O MAS VALIENTE DE JUDA, 
EL VALEROSO SANSON, 
AZOTE DE LOS FILISTEOS; 
S A C A D A DE L A S A G R A D A ESCRITURA, 
Nao! Aiexandro , Baronio , y otros HiftoiiaJotes. 
S U A U T O R D O N H I L A R I O SANTOS ALONSO. 
CON LAS L I C E N C I A S NECESSARIAS. 
E n Valencia , en U Imprenta de Agnltin Laborda , vive en la 
Bcllería, donde le hallará efta^ otras diíerentes. Año 1771. 
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RESUMEN DE L A HISTORIA. 
E L A C I O N D E LOS J U E Z E S , C O N SUS H A -
zafias, que precedieron a Sansón. Batallas > y esclavitud 
de los Hebreos, Llbranse del cautiverio por Debora, Buel-
ven a ser cautivos , y ÍJA'/Z de su esclavitud por Gedeon. 
Sus hazañas, y maravillas que Dios obro por el. Buelven 
los Israelitas al cautiverio délos Fillfteos , y Amtnomtas, y 
í¿V2 libertados por ú'ephte. Temerario voto que hizo efie. 
Caso chlfioso que aconteció a Alexandro. Caurlverlo de quár 
renta años de los Israelitas. Nacimiento milagroso de San-
son. Prodigios que acontecieron a los padres de Sa/ison. 
Progressos de Sansón, y su casamiento. Dejlroza Sansón un 
León por libertar a sus padres. Problema que Sansón propone 
a los combidados de sus bodas. Resultas de ejte Problema muy 
singulares. De xa Sansón a su nueva nmger. Buelve a que-
rerla tomar, y se la niegan. Venganza de las trescientas 
zorras. Queman los FUI Heos a la muger de Sansón y a 
su padre. P/islon de Sansón : mnpe las prisiones, } ma-
ta mil Fillfieos. Cercan le en Gaza , y coge las puertas de 
la Ciudad, y marcha con ellas al ombro. Pretende Dafi-
la , que Sansón la descubra la causa de sus fuerzas. Des-
cnbreselo Sansón , y le corta los cabellos en que Unía su 
fortaleza. Da parte a los Fill/leos, y assi le prenden. 
Sacante los ojos, y le hacen moler en una tahona. Celebran 
los F'difieos en su Templo de Dagon la prisión de Sansón. 
Assi fien mas de tres mil Fill/leos al Templo a burlarse de, 
Sansón. Arrimase Sansón a dos columnas del Templo, que. 
le mantenían; y desquiciándolas , viene todo el Templo 
a tierra 7 en que muere Sansón con todos los Filijleos. 
E s sepultado Sansón en el sepulcro de sus padns. 
HA-
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Allabanfe los hijos de lírael, defpues de a ver 
. cogido la tierra de Chairaam , en fuma paz , y 
quietud, governados por el jafto , y valerofo Joíué, 
quien avia ordenado los Tribus y dando á cada uno las 
poiTeísiohes de la Tierra de Promifsion con toda equi-
dad, y jufdcia. Muerto eíte esforzado Caudillo, em-
pezó aigo v ernaríe. el Pueblo por Juezes7que elegía quan-
do fe hallaba en alguna necefsidad, ó guerra. Gover-
naron á lírael éílos por algunos años , hafta que eli-
gieron Reyes , íiendo el primero Saúl. Hablarémos 
aqui de los Jaezes que precedieron á Santón, refirien-
do de ellos algunas hazañas halla venir á caer en ef-
te valerofo Capitán , que fué quien mas hazañas hlz(\ 
íiendo el azote, y terror de los Fiiifteos , enemigos 
de Dios , y íli Sagrada Ley. 
Aconteció, defpues de aver muerto Jofaé , que 
Chufam Rhafthaim, fley de Mefopotamia, pufo guer-
ra a los Ifraelitas, y entonces eligieron á Othoniel,y 
por eífo es tenido eíte, por el primero de los Juezes 
delfrael Fué hombre esforzado, y anlmofo, que con fu 
valor, y buena induíIria, facó con triunfo á los He-
breos de ella batalla, pues venció, y defvarató todo 
«1 Exercito de Chuíam, Rey de Mefopotamia. A efta 
guerra fe le figuió otra; porque Eglon, Rey de los 
Moabitas, unido con los Ammonitas, y Amalecitas, 
cogió á Jericob, efclavizó á muchos Judíos, y les cau-
só otros daños, y entonces eligieron a A O D , hombre 
de valor, y conducta , que ufaba de ambas manos co-
mo fi fueran las dos derechas. Elle valerofo Juez ma-
tó a fu enemigo Eglon.: mas fué ranto el terror, y mje-
do que le tomaron" los contrarios, que no fe atrevie-
ron por muchos años á probar fuerzas con los He-
breos, 
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bréos, afsi gozaron una paz, y tranquilidad grande 
por efpacio de ochenta años\ que inquietandofe los Fi-
liíteos , les fué forzoío a los Ifraelitas oponerfe á ellos, 
llevando por Capitán, y Juez á SANGAR, que fué 
tan animofo, y valiente, que con folo la reja de un 
arado mató en una ocaíion feifcientos Filifteos. 
Los Hebreos olvidaban luego los beneficios que 
Dios les hacia, dandofe á muchos vicios, y en efpecial 
á la Idolatría, á que eran muy propenfos defde que fe 
hallaron , y íalieronde Egypto; y afsi Dios los caíligó 
con una efclavitud de veinte años por Jabín, Rey de 
los Cananéos. Entre ellos fe hallaba BARACH, á 
quien levantaron por fu Juez, con el fin de eximirfe 
de íu cautiverio: pero fué precifo, que DEBORA 7 Pro-
fetifa, de animo varonil, y muger de Lapidoth, le ani-
mafle para la empreífa. Levantaronfe, pues , y Jabin 
pufo contra ellos un poderofo Exercito, y por Gene-
ral de él á Sifara. Acometiéronle los Ifraelitas, y le 
deílrozaron, y pufieron en fuga toda fu gente. El Ge-
neral Sifara huyó, y vino á parar , y acogerfe á la Tien-
da de Jahel, muger de Haber Cineo. Llegó alli muy mal-
tratado , canfado, y con bañante necefsidad. Dióle 
aquella, para que tomaíTe algún aliento, y fe refocilaíle 
en algo, leche á beber ; y defpues de averia tomado, 
como fe hallaba canfado por extremo, fe quedó dor-
mido fobre el fuelo. Cogióle tan fobre manera el fue-
ño , que quando conoció Jahel eftar en lo mas profun-
do de él , le mató, clavándole un grande clavo en la 
cabeza; por lo qual Debora compufo , y cantó aquel 
Cántico que fe halla en la Efcritura Sagrada al Capi-
tulo de los Juezes. 
Bolvieron los Ifraelitas á caer en otro cautiverio, 
viniendo á poder de los Madianitas, en que lloraron de-
B ba-
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baxo del yugo de fu mando una penofa fervidumbre: 
mas compadeciófe Dios de las lagrimas de fu Pueblo, 
y ílifcitó en aquellos tiempos á GÉDEOÑ, hijo de 
Joas, del Tribu de Manases , varón fortifsimo. Lla-
móle un Angel por mandado de Dios , diciendole fuef-
fe á faear á fu Pueblo del cautiverio de los Madiani-
tas. puifo en virtud de eíte llamamiento ofrecer ía-
crificio á Dios , quien obró uña maravilla, haciendo que 
faüeíle fuego milagrofamente de una piedra. Eligióle 
entonces el A ngei, mandandofelo Dios , por Juez de 
Ifrael. Quifo certificarfe de fu elección , y pidió á la 
Divina Mageítad hicieíle el prodigio, que una noche 
de efcarcha, puefto un vellón de lana en el campo, el 
roció que cay elle le dexafle intaéto, y feco, y el Hielo 
todo rociado: lo que aconteció afsi. Bolvióle á pedir 
lo contrario, que en otra noche, cayendo el roclo en 
el vellón, dexaíTe feca , y fin mojar la tierra : lo quai 
también fe lo concedió Dios. 
Con eftos dos prodigios, y del fuego de la piedra, 
quedó Gedeon fatisíécho, que Dios le elegia para Juez 
de Ifrael, y Capitán de fu Pueblo , y lin detención 
alguna falió á bulcar gente , y juntó mas de treinta mil 
hombres; pero los mas fueron defechados, quedando-
fe por mandado de Dios con muy pocos de los adqui-
ridos ; porque queria la Divina Mageftad obrar enton-
ces una de fus grandes maravillas, y dar á conocer á 
los hombres fu foberano poder. Dixo Dios á Gedeon, 
que los treinta mil hombres que fe le avian juntado, 
los liévaífe todos á un rio, y allí los examinaife con cui-
dado, mandándolos beber; y que aquellos que vieife^ 
que bebían inclinados al agua, como las beftias, losdei-
echaffe; mas aquellos, que para beber, echaban la ma-
no al agua r y la llevaban a la boca, fueífen folo los 
ef-
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efcogidos para la guerra: y es coía ílngular, que de 
tantos como fe le juntaron á Gedeon, pues fe conta-
ron haíta treinta mi l , folo trelcientos fueron entrefaca-
dos, y efcogidos para la guerra de los Madianitas. 
Quedófe Gedeon con tolo los trefcientos Soldados, 
y las armas que les dio principalmente á cada uno íue-
ron una trompeta, y un cántaro. En éfte les mandó po-
ner, y cerrar con todo cuidado una luz; y aguardan-
do á que cayefle la noche , quando eílaba en fu mayor 
lilencio, empezó á darles fus ordenes, y difponerlos en 
varios parages , para acornérer al enemigo. Dixoles, 
que ai dar la feñal de acometer, que feria á la media no-
che , cada uno tocafíe fu trompeta, y al mifmo tiempo 
quebrando los cantaros, defcubriellen las luces: lo qual 
todo executado puntualmente, como fe avia ordenado, 
confternó tanto á los enemigos , que forprendidos 
de la novedad, y expeíháculo taneftraño, no folo hu-
yeron defordenados, íino que con la confuíion fe ma-
taban unos á otros ; con que coníiguieron la victoria, 
y con ella gozaron defde entonces de una gran paz, 
mientras vivió Gedeon, pues fué muy extremado el mie-
do , y terror que le tomaron los Madianitas. 
Murió efte aftuto Capitán, aviendo dexado feten-
ta hijos legítimos, y uno de una efclava, llamado ABI-
MELECH. Luego que murió el padre, éfte Abimelech 
mató á todos los demás hermanos, á excepción de Joa-
than , para levantarfe con el mando, y govierno de fu 
5adre, y ninguno fe lo difputaífe. Afsi ufurpó éfte la udicatura, y conforme la avia obtenido , afsi proce-
dió en ella, pprque fué intolerable, y tyrano. No per-
mitió la Divina Julticia , que duraíTe mucho en el 
mando, quien avia entrado en él tan ty tánicamente; pues 
queriendo quemar la Torre de Tebes, tuvo atrevimien-
to 
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to una muger para arrojarle con fuma violencia una 
piedra á la cabeza, con que le hirió malamente, y lue-
go llamó á fu Efcudero, para que le acabaíTe de matar, 
porque no fe dixeífe , que avia fido muerto por una 
muger. Succedieron á Abimelech, THOLA, y defpues 
de éíte JAIR. En tiempo de Jair eftuvo el Pueblo otra 
vez cautivo por ayer buelto á incurrir en la Idolatría. 
Diez y ocho años permitió la Divina Mageílad, 
que eftuvieílen los Ifraelitas debaxo del yugo, y fervi-
dumbre de ios Fiíilteos, y Ammonitas en pena de fu 
execrable delito : hafta que ya brumados del pefo, y 
conflidro de fu efclavitud, llamaron los de Galaad á 
JEPHTE, hombre valerofo , pero eípurio. Ofrecie-
ron hacerle fu Principe, con tal que los íacaífe del po-
der de los Ammonitas , y Fiiifteos: el qual aceptó el 
mando, y ofreció áDios > file facaba victoriofo deía 
batalla que les iba á dar, Aerificarle la primera coííi, 
ó primero de fu familia , que encontraííe a la buelta 
de la guerra. Con las nuevas de la victoria que alcan-
zó de fus enemigos, filió una hija fuya muy alboro-
zada , y alegre , a dar el parabién á fu padre, que ai 
verla íe entrifteció mucho, en virtud de la promeíFa 
que avia hecho a Dios ; y perfuadiendofe no poder 
íaltar á ella, la facrificó. 
Graduafe de temeraria efta oferta entre los Auto-
res > los quales fe fundan, en que afti cpmoíalió la hi-
ja, pudo aver falido alguno délos animales inmundos, 
ineptos para el lacrificio, los quales no era del agrado 
de Dios, que fe ofrecielTen en fu Altar. Fué también 
temerario, é imprudente el voto, por aver ofrecidoá 
fu hija, quando era cofa fea, y abominable á Dios 
el que le ofrecielTen hombres; pues llevaba muy á mal el 
Señor , que leofrecieíien vi&imas humanas, afsi como 
los 
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los Ammonitas ofrecían fus hijos 7 y fus hijas al Idolo 
de Moloch. Eíto es muy proprlo de aquellos que no 
reconocen mas Dios que al Demonio , gente abílraida 
de la luz de la verdad , á quienes tiene engañados con 
eílos horribles, y abominables iacrificios; aunque no 
han faltado algunos Gentiles, á quienes les ha dado 
íiempre en roí tro femé jantes, y elpantofas crueldades; 
y fi han pra(5licado alguna vez eñe horrorofo facii-
ticio ha fido mas por política, que por Religión. El 
cafo acontecido á Alexandro Magno es chíltofo, y 
al miímo tiempo muy proprlo del allunto. 
Hallabafe efte gran Principe en vifperas de falir a 
dar una batalla: confultó al Oráculo fobre los éxitos de 
la empreña, y le fué refpondido, que feria feliz en 
ella, con tal que quitaíTe la vida al primero que encon-
trafíe al falir de la Ciudad. Sucedió, que el primero que 
ocurrió fué un pobre paifano que conducía un jumen-
to delante de si á la Ciudad, cargado de algunas cofas 
para vender. Mandó Alexandro, que cogieíTen aquel 
hombre, y luego le mataíien, notifícandole el orden 
del Oráculo : á que replicó el buen ruftico , ó con 
fencilléz, ó con agudeza: Qiie si el Oráculo avia man-
dado d Alexandro matar al primero que encontrasse al salir 
de la Ciudad, no era el quien devia morir. Pues quién ? 
preguntó Alexandro. Señor, refpondió el paifano, el ju-
mento que traygo delante ; pues ejie es el primero que aveis 
encontrado, y después a mi. Cayóle en gracia á Alexan-
dro el argumento, ^ dexando libre al ruftico , hizo, 
que murieffe fu beltia. Aqui fe advierte claramente," 
que efte Príncipe no miró á cumplir con el Oráculo,' 
lino á períüadi: á fu gente, que cumplía, para aífegu-
rarlos en la confianza de la vidroria. 
Baile de digreíion, y bolvamos á coger el hilo de 
C nuef-
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nueftra Hiftoria. A cada inftante bolvian los ingra-
tos líiaelitas á reincidir en el abominable crimen de la 
Idolatría; pues poco atentos , y demaíiadamente re-
beldes á fu Bienhechor, fe entregaron 7 aun reciente 
el favor, á tan execrable vicio, oividandofe de los 
muchos beneficios que Dios les avia hecho, y actual-
mente les hacia. O ingrata gente , en quien la paga 
del favor era la ingratitud i Por eíta mala correfpon-
dencia los entregó la Divina Mageftad á los Filifteos, 
debaxo de cuya fervidumbre gimieron quarenta años, 
haíla que nació SANSON para fu azote. 
Compadecida la Mageftad Divina de las afliccio-
nes de fu Pueblo, embió al mundo á Sanfon milagrofa-
mente. Fueron fus padres Manué, de la eftirpe de Dan, 
Nazareno de profefsion. Efte tenia una muger eí téril, 
á la qual fe le apareció un Angel del Señor, que la dixo: 
Se , que eres ejter'il, y careces de hijos; mase ¡i a cierta, que 
concebirás, y y afir as un hijo : pero te advierto , que no be-
las vino , ni sidra , y mucho menos comas carnes de ani-
mal inmundo,por que has de concebir , y parir un hijo, cuya 
cabeza no ha de tocar navaja alguna , pues ha de professar 
desde su Infancia el Injlltuto de Nazareno de Dios, y e/le 
ha de ser el que ha de libertar a Israel del poder de los Filifteos. 
Pafsó de improvifo la madre de Sanfon á bufear á fu mari-
do Manué, y participarle todo lo que le avia acontecido. 
Un Varón de Dios, le dixo, ha llegado á mi , el qual tenia 
afpeóto de Angel, y demafiadamente terrible: pregúnte-
le quién era, de dónde venia, y qual era fu nombre: pero 
no fliépofsible el que me lo dixera: dixome, si, que con-
cebirla , y pariría un hijo; pero que me guardafle de 
comer cofa inmunda , y de beber vino; porque el 
niño que avia de parir le tenia deftinado Dios para 
Nazareno por todos los dias de fu vida. 
A l 
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A l punto que Manué oyó efto de la boca de fu mu-
gar fe pufo en oración 7 y fuplicó a Dios , que le em-
biaífe fegunda vez aquel varón que les avia anunciado 
efte nacimiento , para que les enfeñaffe, é inftruyeíTe 
cómo avian de proceder con el niño que les avia de 
nacer. Oyóle la Divina Mageftad, y embió fu Angel, 
que fe apareció á fu muger eftando en el campo. Lo 
mifmo fué verle éña, que ir con fuma prifa á llamar 
á fu marido , y le dixo: Vén preño, fi quieres gozar 
del Varón de Dios, que ha buelco á eftar conmigo; y 
llegando á fu prefencia , le preguntó Manué, 11 era el 
que avia hablado con fu muger 'i A lo qual el Angel le 
refpondió, que si. Pues eíto fupueílo, te hemos de 
dever 7 Varón de Dios , nos digas cómo hemos de pro-
ceder en la crianza de eñe niño que nos anuncias. Di -
xoles el Angel del Señor , como ya fe lo avia partici-
pado á fu muger, y que todo, fegun fe lo avia predicho 
lo cumplieífen, que efla era la voluntad del Señor, 
Agradecido Manué del beneficio, le fuplicó con 
muchos ruegos fe dignaíTe comer con ellos de un tierno 
cabritillo, a lo qual les dixo el Varón de Dios no le 
obligaífen á eíTo; que le ofrecieífen al Señor en holo-
cauño, dándole rendidas gracias por el favor que les 
hacia. Replicó Manué, y le dixo, que ya que no fe 
dignaba admitirles fu combite 7 les dixeífe fu nombre, 
para que 11 fe cumplía tanto beneficio, pudieíTen hon-
rarle como era juño. Mas el Varón de Dios folo les 
dixo, que fu nombre era admirable. Ignoraba Manué 
que fueffe Angel del Señor. Difpuüeron luego el ho-
locaufto ; y aviendo traído de fus ganados un tierno 
cabritillo, le pufieron fobre una piedra para ofrecer-
fele al Señor , el qual empezó luego á arder. Advir-
tieron , que al miimo tiempo que fubia la llama de 
la 
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la victima a los Cielos , fubia también con la mifma 
llama el Angel del Señor : al afpedlo de eíte prodi-
gio, fe poftraron los dos prontamente en tierra para 
adorarle, mas defde entonces no le bolvieron á ver mas: 
y afsi Manué defde entonces conoció, que aquel que 
tan familiarmente les avia hablado , ó era el mifmo 
Señor, ó fu Angel. 
Contriftófe baftantemente Manué , y dixo á fu 
conforte : Sin duda que moriremos luego, porque he-
mos vifto á Dios: mas fu muger le dixo: Si el Señor 
nos quifiera matar, no fe huviera dignado recibir nuef-
tro holocaufto, ni hacer con nofotros tantas maravi-
llas , como tampoco el anunciarnos lo que nos ha de 
acontecer con el infante que nos ha de nacer. SoíFe-
gófe Manué, y vio cumplido lo que Dios le avia pro-
metido; pues concibió, y parió fu muger un hijo, al 
qual pufo por nombre SANSON, al año de la Creación 
del Mundo dos mil ochocientos y quarenta y nueve. 
Creció el niño, llenándole Dios de muchas bendiciones. 
Ya cumplía Sanfon diez y ocho años, y comenzó 
el Efpiritu del Señor á eftar con él. Llegó la ocafion 
de aver de paitar Sanfon á Thamnata, donde alcanzó 
a ver una doncella de las hijas de los Fiiiíteos, de quien 
fe enamoró. Bolviófe á Saraa, y dixo a fus padres, 
como avia vifto en Thamnata una muger, hija de un 
Filifteo, que le avia agradado en grande manera ; y 
afei les fupiieaba, fe la obtuvieíTen para efpofa. Mas los 
padres le dixeron: Es pofsible, hijo , que aviendo en-
tre nofotros tantas hijas de tus hermanos, y compatrio-
tas, has de querer cafarte con una muger , hija de Filif-
teos,gente incircunciíTa? Pero el joven les repiicó,dicien-
doles: Elta me ha agradado á la vifta, y afsi tomad á bien 
el que yo la reciba por mi efpofa. Ignoraban los padres 
de 
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de Sanfon el myfterio, y que Dios lo difponia alsi 
para tomar de eíto ocaíion de los fuceíTos que avian 
de acontecer defpues contra los Filiíteos, que enton-
ces dominaban el Pueblo de Ifrael. 
No quiíieron los padres de Sanfon oponerfele mas 
a fus güilos, y determinados a cumplirfelos, paflaron en 
compañía de fu hijo á Thamnata, con animo de pe-
dir la novia á fus padres. Y aviendo querido hacer algún 
repofo antes de entrar en el Lugar , fe retiraron á una 
viña próxima á él, quando de repente fe les hizo en-
contradizo un furiofo León , haciendo ademanes de 
quererles defpedazar á todos tres. Pero el valiente man-
cebo , luego que le vio venir rugiendo ázia ellos , le 
embiitió animofo , y luchando los dos cuerpo á cuerpo, 
pues Sanfon ni aun tenia una arma para herirle , co-
giéndole entre fus brazos , le hizo trozos, como íl 
íüera un tierno corderillo. Conoció el esforzado man-
cebo , que para hazaña tan eftraña no podia averia 
executado, á no afsiítirle el Efpiritu del Señor, como 
íiié afsi: pero Sanfon de nada de eíto dio parte a fus 
padres, que admirados del hecho daban gracias al Se-
ñor , los huvieife libertado de aquella Fiera, por me-
dio de los esfuerzos de fu hijo. 
Entraron en el Lugar todos tres, y guiando San-
fon a la cafa de los padres de la que avia de fer fu 
eípofa , fueron urbanamente recibidos. Contrataron 
fu diligencia, y aviendo venido bien en ello , fe eíla-
blecio el cafamiento con mucho regocijo de una, y otra 
parte. Bolviófe Sanfon con fus padres á fu Lugar, de-
xando bien difpueítas las cofas: y ya paíTados algunos 
dias, determinó Sanfon ir por fu novia para cafarfe: y al 
paífar por aquel íitio donde avia defpedazado el León, 
fe le antojó ver el cadáver de aquella Fiera, quando 
ad-
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advirtió íalian de fu boca muchas avejas , las quales 
ya avian hecho en ella un panal de miel, del qual cogió 
una pare, que comió para repofar, dando aísimifmo 
á fus padres de ello 7 que también le venian acompañan-
do para celebrar las bodas. Efto lo practicó Saníbn, fin 
que fus padres lo vieíTen; pues aunque los dió á co-
mer de la miel, no les quilo decir de dónde la avia ob-
tenido, ni tomado. 
Llegaron á la cafa de los padres de la novia, y 
Sanfon hizo un grande combite, combidando, fegun 
coftumbre de los novios , á muchos de aquel Lugar. 
Ellos también correfpondieron 7 haciendo cada uno de 
por si fus banquetes, con que agaífajaron por muchos 
dias á los novios. Un dia de eftos combites defpues de 
aver comido, por fobre mefa propufo Sanfon á los 
combidados un problema, para que fe le défitaíren;y 
les dixo: Que con tal que le le diíTolvieíTen, les pro-
metía treinta veftidos con fus túnicas, y capas, y que 
Ies daba de termino íiete dias, para que difeurrieílén. 
Pero que íi no alcanzaban á defatarfele, ellos le avian 
de dar los mifmos veftidos. Vinieron todos en ello 
muy regocijados, y le pidieron dixeíle pronto el pro-
blema. El problema fué efte : Be Comedente exivit áhus, 
¿jf de Forü egressa ejl dukedo. De un Voraz, y Comedor 
falió comida, y de un Fuerte dulzura. 
Tres dias avian paífado ya fin que ninguno huvieíTe 
podido diífolverle. Llegabafe ya el dia feptimo, en 
que fe finalizaba el contrato, y viendofe afrentados, 
por no poder dar con el problema, fe valieron de una 
traza ruin, que fué incitar á fu nueva muger, para que 
por medio de los cariños de eípofa fe lo fonfacaíTe, y 
defpues fe lo participaífe. Huvoíe éña de reíiftirfe: mas 
ellos defpechados, y por no veife vencidos del Hebreo, 
la 
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la amagaron, diciendola : Que fi no hacia, por que fu 
marido Saníbn la defcubriefie aquel problema , ^ íe lo 
participaireáellos, la avian de quemar, noíoloáella. 
Tino también á fus padres , poniendo fuego á fu cafa. 
Dixeronla afsimifmo: Por ventura el avernos combida-
do á tus bodas, ha íido para defpojarnos de nueílros 
veftidos, y jirntamente dexarnos corridos, y vencidos 
de un Hebreo ? 
Con ellas amenazas fué vencida la muger de San-
fon , y fe vio obligada á poner en praélica lo que la pe-
dían fus paifanos, y deudos. Fuelle para Sanfon trifte, y 
llena de lagrimas , el qual luego que la vio, la pregun-
tó qual era la caula de fu llanto? Ella fagaz, y aitu-
ta ledixo : Aun no tenemos ocho dias de cafados, y ya 
manifieftas odio, y poco cariño azia mi. Sanfon, que 
ignoraba los fines que llevaba femejante propuefta, la 
dixo: Declárate , efpofa mia, y dime manilieftamen-
te tu fentir. Qué mas quieres expreflar tu poco afecto 
para conmigo, le dixo, que no dignarte manifeftarme 
á mi , quefoy tu efpofa, el problema, que puíiítes á los 
varones de mi Pueblo. Entonces Sanfon la refpondio: 
No te caufe novedad, efpofa mia, el que yo no te le de-
clare , guando aun á mis padres no he querido deícubrir-
lo ; y íi á éftos no , cómo podré yo á ti decirlo 1 Con 
efecfto , no fe lo dixo Santón : pero fueron tantos los 
ruegos, tantas las inílaricias oportunas, como las fin-
gidas lagrimas , que moleftado por extremo Saníbn, 
íe lo vino á decir el dia feptimo. Ella, que no defea-
ba mas que fe le foltaíle de fu boca , al punto que fe 
lo oyó, pafsó á referirfelo a los fuyos. 
Llegó el tiempo feñalado del plazo, y juntos todos 
para dilfolver el problema , fe le delataron a Sanfon, 
diciendole : Qué cosa mas dulce que la miel, y que cosa 
mas 
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mas fuerte que el León ? A lo qual no tuvo que reíbon-
derles Saníbn; pero fofpechó luego, que íli muger fe 
lo avia manifeltado 7 y folo les dixo : Qué a no ser 
for efie medio, era hnpossible el que lo pudlessen aver acer-
tado. No obftante, aunque lo íintió mucho Sanfon el 
que^  fu muger le huviera guardado tan poca fé , pro-
curó cumplir el contrato de los treinta veitidos. FueíTe 
para Afcalón, donde fe encontró con treinta varones, 
que haciéndole frente, peleó con ellos. Venciólos, y 
los mató, á los quales quitándole los veitidos, fe los 
llevó , y dio á los que avian delatado el problema. 
Quedó Sanfon muy irritado contra fu muger, tanto, 
que le pufo en extremo de dexarla , y marcharfe á 
cafa de fus padres. 
Viendo éfta , y fus padres, que Sanfon no^  bol-
via , fe la dieron á otro en matrimonio. Antojófele á 
Sanfon defpues de algunos dias bolver a ver á iu muger; 
y queriendo entrar en el apofento donde eítaba, fe lo im-
pidió fu padre, diciendo: 'No tienes, Sansón , para que 
entrar , pues pensábamos, que ya la avias aborrecido, y 
por tanto determiné casarla con otro : no objlante aun tie-
ne otra hermana mas joven , y aun mas hermosa \ si te 
agrada puedes tomarla por muger. Sanfon defpreció la 
oferta, y dixo enfurecido, y enojado: Desde oy no te-
neis para qué culparme el que declare guerra contra los 
Filifleos, y assi, disponeos, que he de ser vuejlro azote, 
haciéndoos el mayor mal que pueda» Y diciendo eílo, 
marchó, y le dexó. 
Fuefle Sanfon, y pudo cazar haíla trefeientas zor-
ras , á las quales todas las ató en fus colas unas haces de 
paja , y poniéndolas fuego , las derramó por todos 
los fembrados de los Filiíleos , que en breve quedaron 
reducidos á ceniza, eílando ya para fer legados. No 
pa-
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paró aquí el daño ; pues el fuego de los fembrados 
íe comunicó a las viñas, y olivares, en que hizo un 
gran deítrozo. Con efta novedad los Filiiteos procura-
ron indagar quién huvieíle fido el agreflbr, y luegp 
ílipieron aver lido Sanfon, en defpique de averie qui-
tado fu muger , y averfela dado á otro fu fuegro. 
Entonces los Filiiteos, montando en rabia fueron á la 
cafa del fuegro de Sanfon, y le quemaron á él, con fu 
hija. No baftó para fatisfacer a Sanfon efte caítigOy 
pues dixo, que efto folo no le fatisfacía, porque ellos 
también avian lido culpados en incitar á fu muger 
a que le fonlacafie el problema. Y aisi dixo, que haf-
ta que fe vengafle de ellos, no fe avia de aquietar. 
Sanfon, defpues de aver hecho el eítrago de las 
mieñes, fe acogió á la cueva de Etam; y los Filiiteos, 
juntando gente, fueron contra los de Judá con animo 
de refarcir fus daños, y prender á Sanfon. Empeza-
ron á debaftar la tierra \ y viendo los de Judá la nove-
dad de los Filifteos, les embiaron Comilfarios, pidiéndo-
les razón por qué les aflolaban la tierra. Ellos reípon-
dieron , que venían a fatisfacer los daños que Sanfon 
les avia hecho , y que en tanto que no fe le entre-
gaífen ligado, y prefo , no deíiftirian de hacer todo 
el daño pofsible. Los Ifraelitas los prometieron íatisía-
cer; y aísi luego determinaron el que falieíTen hafta tres 
mil varones de Judá , que cercaron á Sanfon en la 
cueva de Etam , donde fe avia refugiado. Sanfon, 
conociendo, que los que le cercaban eran de los fu-
yos, no quifo hacerles daño, ni oponerfeles. 
Eftos llegaron á hablar á Sanfon , y le dixeron: 
fosúhle , Sansón , que ¿liando nosotros subordinados al 
peder de los Filifteos, te ayas atrevido hacer con ellos se-
mejante ejiragot A lo qtíal él refpondio: Yo he hecho 
se-
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según, y como lo hicieron conmigo. Pues no tiene remedio: 
á noíbtros nos es devido daiies fatistaccion, porque no 
nos arruinen la tierra ? y éfta ha de fer cumpliéndoles 
lo que nos piden, que es, que te entreguemos á ellos 
ligado , y preíb. Vengo bien en ello, refpondió San-
fon ; pero antes a veis de jurarme aqui el que no me 
aveis de matar. Dixeronle, que no harían tal; folosi 
ligarle , y entregarle á los Filiíteos. Llevábanle los 
de Judá para entregarle atado de pies, y manos, y 
al llegar á la viíta de los Fiiifteos, éftos con fuma al-
gazara , y vocería le falieron al encuentro. 
Entregaronfele los de Judá afsi ligado, como le te-
nían ; y ellos gozofos de tener ya en fu poder á Sanfon, 
para llevarle coníigo, y hacer con él un cruel caftigo, 
empezó á forcejear, y de ímprovifo rompió todas las 
ligaduras; y cogiendo una quixada de un afno , que 
fe hallaba entre fus pies, dió con tal furor, y cóle-
ra contra los Fiiifteos, que hizo en ellos un deñrozo 
muy grande, y mató haíla mil Fiiifteos , aviendo 
los demás huido con fuma precipitación. Dió Sanfon 
gracias á Dios, de que afsi le huvieíie librado de fus 
enemigos. Como fe avia fatigado tanto en la pelea, 
le ocurrió una fed terrible, y bolviendofe á fu Dios, 
le dixo: Concedifte, Señor, a tu siervo ejia gran victo-
ria : de sed muero: no permitas, Dios mió ? que cayga 
en manos de eftos inctreucissos, vueftros enemigos. Y en-
tonces , de la mifma quixada que avía arrojado , y te-
nia allí cerca, falió agua, con que apagó íu fed. 
Defpues de todos ellos eftragos fuefle Sanfon á Ga-
za , donde vio una meretriz , ó muger ramera, que 
hacía trato de si , y de fu cafa, y Sanfon fe entró en 
ella. Supiéronlo los Filiñeos, y al punto difpufieron, 
cómo prenderle. Dexaron que üegaífe la noche, y luego 
le 
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le cercaron en aquella cafa con mucha gente armada; for-
talecieron las puertas de la Ciudad, poniendo en ellas fu 
guarnición, con animo de que ai falir por la mañana, 
dar todos contra él, y matarle. Sanfon durmió folo 
halla la media noche, y no ignorando lo que pallaba, 
folió como pudo á aquella hora. FueíTe á las puertas 
de la Ciudad para faiir , y aviendolas vifto bien cer-
radas con cerrojos , y candados , procuró desquiciar-
las: echólas alfuelo, y cogiéndolas ai ombro, huyó 
con ellas á un monte , que mira a Hebron , fin que 
ninguna de las centinelas fe huvieíie atrevido á opo-
nerle le, ni hacerle reíiítencia. 
Avia Sanfon cobrado bañante cariño a una mu-
ger, quehabkabaenelValle de Sorec, la qual fe llamaba 
Dalila. Venia de quando en quando a viíitarla, y deter-
minaron los Principes de los Filifteos valeríe de efta 
muger,pai a poder haber á fus manos á Sanfon. Conocían 
no fer pofsible cogerle , y apoderarfe de é l , por fus 
extremadas fuerzas \ y afsi,fe concertaron con ella para 
que con cariños le engañaíTe, y íupieíFe de él en qué 
eftaba tener tantas fuerzas, y como podrían ellos ven-
cerle, y coger prefo: para lo qual la ofrecieron una gran-
de cantidad de dinero. Llegaron a ofrecerla, 0 con-
feguia lo que la pedian , y fe lo manifeñaba , cada 
uno de ellos mil y cien dineros. Se convino en ello 
Daliia, y empezó a poner en prádlica lo encomendado. 
Vino Sanfon un día á ella, y haciéndole muchas 
caricias, le iníinuó , como tenia que pedirle un gran 
favor. Lo que yo tengo, que fuplicarte, Sanfon, es, 
que admirada de las grandes fuerzas, que teafsiiten, de-
íéaria faber en qué el ta tu grande fortaleza, y en qué con-
filia , que por bien que te liguen, y aten y rompes con 
mucha íkcilidad las ligaduras \ Sanion ia relpondió: 
Que 
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Que con tal que le atairen con fíete cuerdas de ner-
vios , no Tecos, fino alguna cofa húmedos , queda-
rla con las fuerzas regulares de otro qualquier hom-
bre. Quifo Dalila fatisfacer por s i , y ver 11 era cier-
to lo que le avia dicho. Participófelo á los Principes 
de los Filiüeos, y éílos la entregaron las cuerdas que 
decia. Dexófe atar ,Sanfon con ellas; y ya quando le 
tenia ligado, y á muchos de los Fiiilteos ocultos en 
otro quarto, hafta ver en qué efto paraba, hizo Da-
lila la exclamación ilguiente: Fiüjtin sobre ti Sansón. 
Y entonces éfte, haciendo alguna fuerza, rompió los 
cordeles como íi huvieífen fido unos debilifsimos hi-
los. Con que no pudieron por entonces faber el moti-
vo de íus fuerzas. 
Dixole Dalila: Sansón , tu me has engañado: dime 
por tu vida la verdad, y no me mientas en lo que tanto 
te suplico, que es, como te podre ligar de manera que no 
rompas las cuerdas, Refpondióla Saníbn: Coge nueve cor-
deles fuertes nuevos , que en nada ayan servido , y de es-
ta suerte quedare en el mismo ejíado que los demás. L i -
góle Dalila con ellos; y teniendo ocultos también á los 
Filifteos para ver en qué paraba, exclamó diciendo: 
Filijiin sobre ti Sansón. Y Saníbn los rompió del mif-
mo modo que antes. Dalila le bolvió á decir a Sanfon: 
Ha/la quando me has de engañar 2. Dime, si quieres, có-
mo puedas ser vencido 1 Refpondióla á efto Sanfon : Si 
siete cabellos de mi cabeza me los rizasses, y ejlos los ligas-
ses a un clavo fixo en la tierra , todas mis fuerzas que-
darían en nada. Pradlicólo afsi Dalila; pero nada furtió 
de lo que la avia dicho. 
Por ultimo , Dalila ya enfadada, por aver fido 
tantas veces engañada de Sanfon, le dixo: Tíi dices, 
que me amas, mal fe conoce , quando tu corazón 
dif-
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difra tanto de m i Por tres veces me has engañado, 
no queriendo decirme la caufk de tu fortaleza. En 
eíto infiftia continuamente Da lila , no dexandole un 
inflante fin importunarle íbbre ello i y entonces Sanion, 
convencido de fus mole!lias , y ruegos, fe lo vino á 
declarar: Has de saber, la dixo, que jamas se ha pues-
to navaja sobre mi cabeza, forcjue soy Nazareno ^  efto es, 
consagrado a Dios desde el vientre de mi madre: for qiian-
to, si llegasse ¡a ocasión de faltarme el pelo de mi cabe-
za ^ en aquel injlante mismo me jallarian las fuerzas que 
me assijlen, y quedaria solo con las reculares que gozan 
los demás lio/nbres. Quedó fatisfecha Dalila de que ao-
ra le avia mamíeítado corazón \ y luego le iuéalos 
Principes de los Filifteos 7 y les alleguro como ya la-
bia la caufa de la fortaleza de Sanfon, que la dieíTen 
lo que la avian prometido , y fe le daría íin ninguna 
de fus fuerzas. Recibió el dinero que la avian ofreci-
do;, y aguardó ocaíion, que Sanfon vinieíle á fu cafa7 
para poner en prádica lo que avia prometido á los 
Filiíleos. 
Vino Sanfon con ganas de repofar, y ella le hi-
zo que fe recoftaíTe íbbre fu regazo, y quando le vio bien 
dormido, le cortó los íiete cabellos, que le avia di-
cho. Hecho ello, le procuró defperrar , diisimulando 
lo que avia executado con é l , y quedó Sanfon no con 
mas íuerzas, que otro qualquier hombre. Exclamó 
como antes para que delpertafie, diciendole : Filiftin 
sobre tí Sansón i y ci levantándole acelerado , dixo : P'e/i~ 
gan por cierto quantos Filifteos ayT que yo haré con ellos 
lo que otras veces* Ignoraba Sanfon, que Dios fe avia 
apartado de él; y ocurriendo pronto los Filifteos, fué 
prefo por ellos. Lleváronle conllgo , y lo primero que 
hicieron, fué facarlelos ojos, y atándole muy bien, y 
bien 
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bien cargado de cadenas, le cerraron en una cárcel 
bien tuerte. Valianfe de él para moler en una 
tahona , no queriéndole matar de pronto , fino aca-
bar con él poco á poco con una muerte prolongada, 
porque eítaban rabioíifsimos, por los muchos daños 
que les avia hecho. 
Natal Aíexandroenfu Hiftoria Ecleíiaftica, Edad 
quarta, capitulo f. dice, que de aver quitado á San-
ion los cabellos, viene el que los antiguos ofrecieñen 
á los Diofes fus cabellos , y acafo de acp las mu-
chas trenzas que oy fe ofrecen en los Santuarios ó 
Templos. Homero en la Iliada 13. dice , que Achi-
les ofreció fu cabello al Rio Sperchio, íl bolvia vencedor 
de la expedición Troyana. Era coftumbre entre los 
Griegos á cierto tiempo determinado, quitarfe el pe-
lo , y éíte ofrecerle á Apolo , ó á los Rios, cuyo r i -
to aprueba Euíthatio. Los Egypcios , íiempre, y quan-
do hacian alguna peregrinación, al bol ver de ella fe 
quitaban el pelo , y le ofrecían á fus Diofes. Y los 
Athenienfes jóvenes, dexaban crecer el cabello hafta 
cierto tiempo, y defpues le coníagraban en el Templo 
Deifico , efreciendole á Apolo Pythio, como primi-
cias de fu cabeza. Efta mifma coftumbre ufaron los 
Romanos; pues cortándoles á los niños fus cabellos, 
fe los ofrecían muy adornados a la Diofa Diana , y 
afsi hace comemoracion Suetonio, de como la pri-
mera barba de Nerón fué confagrada al Capitolio, 
muy llena de preciofidades de oro, y piedras. 
Baila de digréfsion: bolvamos al objeto de nuef-
tra Hiftoria. Duróle á Sanfon baftante tiempo la pena-
lidad de fu prifion, y trabajo , en que le bolvieron á re-
nacer los cabellos .7 y a recuperar íus fuerzas perdidas. 
Ocurrió el hacer íos Filifteos unas grandes Fieftas á fu 
Dios 
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Dios Dagon, en agradecimiento de averies pueño en 
fus manos a fu enemigo Sanfon. Juntaronfe en fu Tem-
plo a ofrecerle vi¿bimas,donde también tuvieron explen-
didos banquetes, y decían en fas brindis: Nueflro Dios 
nos ha entregado a Sansón, nuefíro enemigo, en nueftras 
manos: sea alabado, y honrado, porque nos ha entregado al 
que defiruta nuefiras tierras, y mataba muchos de los nuéftros. 
Concluidos los banquetes, íacaron a Sanfon de la cár-
cel , y llevándole al Templo , donde avia multitud 
de Filiñeos, empezaron á burlarfe de él , y á hacerle 
mil eícarnios, jugando con él, y diciendole mil afren-
tas. Dexaronle por un raí o, y llamó al muchacho, 6 
lazarillo, que le guiaba, y le dixo : Que le arrima He á 
las dos grandes columnas, que avia en el Templo de 
Dagon, que le foftenian para defcanfar. Hizolo alsi 
el lazarillo, y todos hicieron por un rato treguas haf-
ta bolver otra vez á jugar con Sanfon. 
Afsiftian al Templo a ellos juegos todos los Princi-
pes de los Filiñeos, con infinidad de gentes de todos fe-
xos, que fe contaban hafta tres mil , colocados en varios 
fitios de él ; pues como alli hadan íus fieftas, le tenían 
a manera de Teatro. Quando mas alegres, y alboroza-
dos eftaban los Filifteos eíperando á que mandaflen falir 
a Sanfon para jugar con él, él citaba invocando el nom-
bre del Señor, diciendole: Dios, y Señúr mío, acuér-
date de m i , y buelveme , Dios mío , abra las antiguas 
fuerzas, para que %q me vengue de ejtos mis enemigos, y 
tuyos , y terne venganza de ellos por los ojos que me han 
quitado \ y agarrándole de las dos columnas que 
mantenían todo el ediheio del Templo, dixo: Muera 
\o aquí con todos los Filifteos. Sacó las columnas de íüs 
quicios , y al punto vino todo el Templo á tierra, en 
que murió éi con todos ios Filifteos, quedando íepulta-
dos 
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dos entre fus ruinas. Y ais i dice la Eícritura Sagrada, 
que mató mas Fililleos muriendo 7 que viviendo. Vi -
nieron defpues Tus deudos , y compatriotas, y cogien-
do íü cuerpo , le llevaron á fepukar al fepulcro de fu 
padre Manué, entre Saraa, y Efthaol, a viendo íido 
Juez de Ifrael veinte años. Eíte fin tuvo Saníbn, azo-
te de los Filiíteos. Santo Thomás 2. 2. quaíl. ó 4. 
arL ad 4. citando al Gran Doctor San Aguftin, 
dice, que Sanfon no pecó en darfe la muerte ? por 
averio hecho por Inítinto del Efpiritu Santo. 
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